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abstrak
Penelitian ini membahas tentang perancangan data akuisisi kecepatan spindel mesin bubut manual menggunakan microcontroller
atmega 8535. Sistem akuisisi data berkembang pesat sejalan dengan kemajuan dibidang teknologi digital dan komputer.
Perkembangan teknologi komputer saat ini juga telah diaplikasikan ke dalam alat-alat mesin perkakas diantaranya mesin bubut,
mesin frais, mesin skrap dan mesin bor. Sistem akuisisi data mengkonversikan besaran fisis sumber data ke bentuk sinyal digital
dan diolah oleh suatu komputer. Pengolahan dan pengontrolan proses oleh komputer memungkinkan penerapan akuisisi data
dengan software. Pada penelitian ini akan menggunakan putaran spindle mesin bubut sebagai objek penelitian, akan dikoneksikan
dengan program dan rancangan microcontroller atmega 8535. Perancangan alat ini akan menampilkan data real dalam bentuk visual
pada Liquid Crystal Display (LCD). Secara umum ada dua komponen dasar utama yang digunakan untuk desain program dalam
penelitian ini yaitu hardware dan software. Sebagai perangkat software digunakan codevision AVR untuk mendukung
pemrograman alat ini. Tampilan visual ini dirancang dengan pemrograman code vision AVR dan menggunakan bahasa c. Pengujian
dilakukan pada spindle mesin bubut dengan lima transmisi kecepatan putaran. Pada setiap transmisi diambil lima sampel data
voltase secara acak dan tiga sampel untuk data Analogue To Digital Converter ADC.  Data transmisi ditampilkan pada LCD secara
real dengan koneksi antara microcontroller dan perangkat pendukung lainnya. Akurasi data yang diperoleh adalah sebesar 99,9 %.
Error yang terjadi disebabkan oleh rangkaian device peralatan yaitu penghubung antara poros spindel mesin bubut dengan poros
dinamo.
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